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 El País Valencià, atesa la seva proximitat i bones comunicacions amb 
Madrid, és una de les àrees preferides d’estiueig per als madrilenys. Aquest 
acostuma a ser un turisme que estableix la seva segona residència en la costa 
valenciana.
 Així mateix, per les seves temperatures suaus i el seu paisatge ric en 
platges i muntanyes, el País Valencià és un dels llocs preferits dels jubilats 
europeus que vénen a establir ací la seva residència habitual.
 Ara mateix l’economia que sustenta el país és el turisme i la construcció 
en detriment de l’agricultura i la indústria que ens han caracteritzat durant 
segles. 
 La Marina Alta  és, des del boom turístic dels anys 60, una comarca 
dedicada progressivament al sector terciari. És, a dintre del País Valencià, la 
comarca amb més estrangers residents.
 A la Marina Alta hi ha un enorme dèficit quant transport públic. Només 
s’han potenciat les comunicacions per carretera i, encara més, la principal via 
de comunicació és l’autopista de pagament. Es troba situada a 100 km de 
València i 100km d’Alacant que és on se situen els dos únics aeroports del 
País Valencià. 
 Té una orografia complexa amb nombroses muntanyes i valls i una 
costa molt accidentada, amb abundants penya-segats, caps i cales.  
 Compta amb espais naturals protegits, els principals dels quals són els 
parcs naturals del Montgó, del Penyal d’Ifach i de la marjal Pego-Oliva.                                                
 Dénia és la capital de la comarca. Per això no és d’estranyar que compte 
amb importants vies d’accés. A Dénia comença el recorregut d’un trenet dels 
FGV (de caràcter turístic) que recorre la costa fins a Alacant (manca la con-
nexió ferroviària amb València). I és també des d’ací que hi ha una de les 
comunicacions més important amb les Illes Balears, especialment amb 
Eivissa.
 Dénia és també la capital cultural de la comarca encara que no compta 
amb els suficients equipaments per tal de desenvolupar aquest paper cor-
rectament. És per altra banda una de les ciutats més turístiques de la comar-
ca i compta amb un gran patrimoni històric que han deixat com a llegat les 
diferents civilitzacions que s’hi han anat succeint al llarg de la història. 
 El parc natural del Montgó ocupa bona part del territori de la ciutat i hi 
configura un tret geogràfic remarcable.  
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